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UNIDAD No.l 
Hemos visto en esta Unidad unos breves antecedentes histó-
ricos sobre la prevención de accidentes, cómo no son casua-
les, sino causados y algunas definiciones, haciendo énfa-
sms en io que significa desde el punto de vista de seguridad: 
ACCIDENTE 
veámos s i tenernos la mismA concepci6n y podemos continuar 
hablando un lenguaje común: 
1.- En una .industria ~ETAL-MECANICA son frecuentes los 
accidentes • Dar ejemplos que reúnen los siguientes 
requisitos : 
-Tres accidentes en los cuales no quede afectado el 
operario: 
-Dos casos en los cuales el Trabajador sufre una le-
sión LEVE: 
-Dos ejemplos en los cuales se configure, para el 
Operario, lesión GRAVE 
-Un ejemplo que ilustre la teoría de HENRICH de 300 
29 y l. : 
2.- En qué consiste la diferencia entre ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL? 
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3. - Un cuadrillero, carguero o bulteador, al movilizar 
una carga, ésta se le suelta y alcaer le golpéa el 
pie, fracturándoselo y además el cortenido se des-
truye parcialmente, pues se trata de artículos de 
vidrio. 
Desde el punto de vista s de seguridad : Qué y por 
qué ocurrió? Fue debido al destino ? . Puede exis-
tir responsabilidad y en caso afirmativo que se de-
bió hacer? 
4.- Porqué se considera que el Estado debe hacer SEGURIDAD? 
5.- Porqué la Empresa debe tener programas de Seguridad? 
6.- Porqué el Directivo hace Seguridad? 
7.- Porqué es función básica del Supervisor la Seguridad? 
8.- Debe interesarse el Sindicato por la Prevención de 
accidentes y en caso afirmativo porqué? 
9.- El Trabajador debe hacer Seguridad. En qué lo afecta 
el Accidente? 
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UNIDAD No " 2 
Esta Unidad corresponde al Panorama de~ Riesgos, por consi-
guiente el cuestionario irá encaminado a detectar si hubo 
una buena comprensión y su identificación en nuestro ~dio. 
1.- En cuanto a riesgos mecánicos, teniendo en cuenta la 
importancia de los r .~ sguardos, suministrar la siguien-
te información: 
-Enumere tres propósitos u objetivos para instalar .. . 
guardas en una rnaqu1na : 
-Si se trata del diseño o de la inspección de una má-
quina que la Empresa va a adquirir, teniendo presente 
la seguridad, que debemos verificar? 
-En caso de que se tengan máquinas adquiridas sin nin-
guna protección, que debernos hacer en los siguientes 
casos: 
-.Una Guillotina. En donde y de que tipo debe ser el 
resguardo.? 
.La abertura, en el punto de operación de una lamina-
dora es de 9 milímetros. A qué distancia debe quedar 
el resguardo ? ( indique la operación) 
.Cuál sería la rnax1rna abertura, si el resguardo debe 
ser colocado a 24 centímetros del punto de operación? 
(indique la operación ) 
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-En qué caso y qué tipos de resguardos interconectados 
recomendaría se instalen? 
-Cuáles son las principales características de un res-
guardo interconectado? 
-Cuándo debe usarse el resguardo automático y en qué 
principio se basa? 
. Enumere algunos :tipos de resguardos auto~ticos 
-Cuáles son las principales características que de-
bemos exigir en un resguardo? 
-Para protecci6n contra los riesgos me cánicos es su-
ficiente la instalaci6n de las guardas o existen otr a s 
medias? 
-Teniendo todas las máquinas debidamente protegidas, 
qué se debe hacer con el ~rsonal de la planta? 
-En su planta cuentan c on una sierr a de carpintería 
Qué clase de protecci6n recomendaría Ud.? 
-Para un taladro eléctrico que protecci6n aconsejaría? 
-Para un esmeril cuál s e ría la protecci6n más adecuada? 
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2. Por considerar de mucha importancia lo adecuado de 
las instalaciones, indicar los principales aspectos 
a considerar en los proyectos de construcción o 
ampliación, para lograr seguridad: 
3. IDENTIFICACION DE RIESGOS QUIMICOS 
-Dé algunos ejemplos de contaminantes gaseosos: 
-En qué forma se presentan en el ambiente las materias 
particuladas? 
-Cómo se dividen los polvos ? 
-La combinación de ácido clohídrico y amoníamo qué 
produce? 
4. Normalmente y en forma general decimos que la mae ria 
prima nos indica la contaminación atmosférica por a-
gentes químicos. Existen algunas condiciones especia-
les que se d eban considerar para evitar la contamina-
ción. 
S. Cuál es el efecto de agentes qu1m1cos d 2nominados irri-
tantes primarios sobre el hombre y dé algunos ejemplos 
de sustancias catalogadas como tales? 
6. Los agentes químicos irritantes específicos que produ-
cen en el honbre? 
7. En qué forma tienen acceso. al cuerpo humano los 
agentes químicos de acción sistemática? 
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8. El áci do cianhídrico es usual en la industria. Si tene-
mos una atmósfera con 3% de contaminación ( con relación 
al volúmen}, cuánto tiempo de exposición se requiere pa-
ra que sea peligro~ 
9. Qué debemos tener en cuenta para determinar la peligro-
sidad de los agentes químicos? 
10. Cuáles son los agentes físicos que pueden encontrarse 
en la industria? 
11. Qué se indica con concentración máxima permisible? 
12. Cómo se expresan los máximos permisibles de los agentes 
químicos? 
13. Aspectos relacionados con el control 
-Sm hay posibilidad de contacto de la piel con materias 
peligrosas, qué se debe hacer? 
-Cuáles son los principales requisitos de la ilumanación? 
-Es el problema del ruido insoluble en la industria y 
cuándo se considera perjudicial? 
-Qué debe considerarse en la ventilación? 
-Cuándo es aconsejable la utilización de equipo protec-
tor de la respiración ? 
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l4o Una concentraci~n de 30 ppm de tetracloruro de carbono 
permite laborar una jornada normal? 
Si. o •••••• No .... o •• 
Se trata de uno de los riesgos, EXPLOSIONES E INCENDIOS 
de ~ graves consecuencias para cualquier actividad, 
por consiguiente debe tener especial atención en un 
programa de prevención de accidentes 
15'- Cu~les son los principales requisitos para evitar la 
explosión de una caldera de vapor? 
16. cuáles son las calderas consideradas de baja presión 
y dé algunos medidas preventivas? 
17 " En toda industria se tienen tanques o equipos de pre-
sión sin fuego, siendo el más común .el COMPRESOR. 
Cuáles son las principales medidas de precaución? 
18. Los cilindros de gas tienen gran utilización en la 
industria, en especial los de oxígeno y acetileno. 
Qué precauciones deben tenerse - para prevenir acciden-
tes? 
19. Cuándo existe más riesgo de explosión en recipientes 
destinados a almacenar gases y líquidos inflamables? 
-Qué recipiente es m~s factible que exp~ote de -
los siguientes? ( marcar c on una 11 X 11 y luego de-
cir porque 
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GASOLINA- --------- ACETILENO------ALCOHOL ETILICO------
-Qué medidas se recomie ndan como preventiv.as para evi-
tar explosiones de e stos recipientes? 
20 . Cuáles son los polvos explosivos? 
-Enumere las principales medidas preventivas para evi-
tar explosiones de polvos? 
-Qué riesgos pueden presentarse con el almidón, el 
az6car o la resina? 
-Cómo y porqué debe almacenarse el sodio y el potasio 
metálico? 
-Qué ocurre con · los p l ásticos de piroxilina cuando 
se calientan por e ncima de los 300 grados F.? 
21 . Qué se necesita para obtener fuego? 
-Cuáles son las formas de extinción del fuego? 
-Qué se entiende por PUNTO DE IGNICION? 
-Qué se entiende por combustión expontánea? 
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22. cuáles son, en términos generales las recomendaciones 
para la eliminación de causas de fuego? 
23. En qué forma se puede transmitir el ·fuego? 
24. Cuáles son las principales funciones en la prevención 
de incendios del c e lador de la Empresa? 
25. Cuáles son las principales características de una 
alarma efectiva,? 
26. Dé ejemplos de sistemas de alarma: 
27. DIGA corno se clasifican los fuegos y de ejemplos 
en cada caso: 
28. Porqué es importante la identificación establecida 
por la NFPA para los extintores y diga ~n que con-
siste tanto en palabras corno gráficamente 
lO 
UNIDAD No.3 
l. Cuáles son las ventajas que se obtienen con la uti-
lización de la Norma Z.l6.1 ? 
2. Qué se entiende por LESION INHABILITADORA ? 
3. Qué relación tiene lo d ispuesto en la Norma Z.l6.1 
con lo establecido en la Ley Colombiana? 
4. Si un Trabajador resulta con una hernia accidente y 
éstd es intervenida quirúrgicamente, reincorporán-
dose normalmente al trabajo, cómo debe considerarse 
el accidente? 
ITP ~ ------- IPP-------ITT:-----LCTP:------LI:-----
5. En un partido de fútbol del equipo representativo 
de la Empresa, el portero del equipo, que es auxi-
liar de Contabilidad, sufre la fractura de la Cla-
vícula. Cómo debe considerarse el accidente? 
6. En un vehículo de servicio público se presenta un 
accidente, resultando con lesiones que incapacitan 
varios días, al conductor, dos trabajadores de la 
Empresa 11 A 11 y un trabajador de la Empresa 11 B 11 
cómo deben ser considerados los accidentes? 
7. Un trabajador que tiene un pié artificial se resbala 
en una mancha,· de aceite en el piso y sufre fuerte 
golpe en la cabeza, con herida, que lo incapacitó 
por 4 días. cómo debe considerarse el accidente ? 
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8. Un t~abajador le pone una zancadilla a un compañe-
ro de trabajo y al caer sufre la fractura de la mu-
ñeca. cómo debe considerarse el accidente? 
9. En la Empresa 11 A 11 se registran los siguientes da-
tos~ 
H/H Trabajadas 4'277.840 
Muertes: 1 
Incapacidades permanentes parciales: 2 
Incapacidades totales temporales 46 
Accidentes de primeros auxilios 98 
Cargo por IPP lOO días 
Incapacidad por ITT 1.003 
Cuál es el Índice de frecuencia ? 
(explique como lo obtiene) 
cuál es el Índice de importancia o Severi-
dad ? ( indique como lo obtiene ) 
cuál es el índice Lesión Inhabilitadora? 
· (indique como lo obtiene) 
cuál es el promedio de Días perdidos ? 
( Detalle la forma de como lo obtiene ) 
lO. La Empresa 11 B " registra los siguientes datos: 
H/H Trabajadas 235.160 
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ITT: 2 
Accidentes de primeros auxilios 25 
Días de Incapacidad 12 
-Cuál es su Frecuencia? 
-Cuál es su Severidad o Gravedad ? 
-Cuál es su ILI ? 
11. En su concepto qué . es más importante: Una baja Severi-
dad o una Baja Frecuencia, p a ra la Producción y porqué? 
12. En una actividad económica encontramos los siguientes 
datos de varias Empresas ~ 
EMPRESA: FRECUENCi l-\ ~ SEVERIDAD~ 
tt p, tt 91.1 342 
uBu 48.63 776 
"C" 6.25 1.532 
"D" 31.1 70 
-Qué Empresa .registra mejores condiciones de seguridad? 
13. En la Empresa .. X .. , durante un semestre se tienen 
los siguientes datos: H/H Trabajadas: 9'208.385 
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2 Muertes : Antes de fa¡lecer habian permanecido hospi-
talizados durante 64 dias 
I IPP: Incapacidad de 66 dias, pérdida de la 
falange distal del dedo meñique de la 
mano izquierda 
I IPP: Incapa cidad de 22 dias, pérdida de la 
falange distal del dedo indice 
77 ITT: Con 1.400 dias de incapacidad 
Determinar el indice de Frecuencia 
Determinar el indice de Importancia 
14. cuál es el campo de aplicación de la Norma Zu16.2? 
15. cuál es el propósito que persigue la norma al clasificar 
los accidentes por categorias Analiticas ? 
16. EL AGENTE DE LA LESION y el AGENTE DEL ACCIDENTE ES EL 
MISMO ? 
17. Puede presentarse un accidente, para analizar de acuerdo 
a la Norma Z.l6.2 sin que exista AGENTE DEL ACCIDENTE? 
18. Se requiere que el Acto Inseguro sea del Lesionado, para 
considerarlo? 
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19. Cómo se designa el TIPO DE ACCIDENTE ? 
20 . En c a s o de que se presenten va rios LESIONES, cómo se 
dese ignan ? 
21. Par a qué pueden ser utiles los d a tos suministrados por 
l a CONDICION AMBIENTAL PELIGROSA Y EL AGENTE DEL ACCI-
DENT ? 
22. El cruce d e NATURALEZA DE LESION , PARTE DEL CUERPO 
AFECTADA y AGENTE DE LA LESION, qué nos estará ind icando? 
23. El cruce de AGENTE DE LA LESION Y TIPO DE ACCIDENTE que 
nos indica ? 
24. Qué indica el cruce de TIPO DE ACCIDENTE Y CONDICION 
AMBIENTAL PELIGROSA ? 
25. Cruzar l a información de TIPO DE ACCIDENTE Y ACTO INSE-
GURO QUE í10S indica? 
26. Par a qué puede utilizarse l o s siguientes cruces? 
NATURALEZA DE LA LESION Y AGENTE DEL ACCIDENTE 
AGENTE DEL ACCIDENTE Y ACTO INSEGURO 
PARTE DEL CUERPO AFECTADA Y AGENTE DEL ACCIDENTE 
AGENTE DE LA LESION Y AGENTE DEL ACCIDENTE 
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27. Clasificar el siguiente accidente: 
Un trabajador para cerrar una llave hace uso de una 
escalera, al subir, un peldaño que estaba vencido, se 
rimpió y el operario cae al suelo, sufriendo l a 
fractura del hombro. 
28. Hacer la clasificación del siguiente accidente : 
El operador de una sierra circular se estir-ó sobre 
ella, estando en movimiento, para recoger un desecho. 
Su mano tocó la sierra, que no estaba cubierta y se 
cortó el dedo índice de la mano derecha. 
29. Clasifica r el siguiente accidente: 
Un c onductor no hace la revisión del aceite y el indica-
tivo del tablero está desconectado. Después de 30 kiló-
metros de viaje se para el vehículo y se da cuenta que 
se ha fundido el motor. 
30. Un montacarga perdió el c ontrol cuando una rueda golpeó 
un peda z o de madera que se proyectaba sobre el corredor. 
El vehículo se salió del corredor y golpeó al operario 
de una máquina, rompiéndole la pierna entre tobillo y 
la rodilla. Hacer la clasificación: 
31. Un trabajador de un almacen brincó desde una plataforma 
al suelo, en lugar de utilizar la escalera. Al . caer se 
torció un tobillo. Hacer la clasificación ~ 
32. Hacer un análisis del siguiente accidente: 
Un obrero, trabajando en una zanja, fue sofocado bajo 
la tierra la pared de la zanja sin apuntalar, se des -
lizó 
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33. Además de las estadística s de l a Norma Z. l6.2 que 
otras c onsidera ud. d e importancia y brevemente 
diga el p orqué. 
34. ENUI~RE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS ACCIDENTES: 
35. EN Ll\ PRACTICA EN QUE FORMA PUEDE AFECTAR EL COSTO 
DIRECTO DE LOS ACCIDENTES , EL PRODUCTO DE SU EMPRESA? 
36. APROXIMADAMENTE, LA COBERTURA DEL RIESGO PROFESIONAL 
CUANTO LE ESTA COSTANDO A SU EMPRESA ANUALMENTE? 
3 7. NARRRNDO UN CASO REAL OCURRIDO EN SU EMPRESi.'1 DE 
ACCIDENTE LEVE O DE PRIMEROS AUXILIOS DETERMINE SU 
costo enumerando los diferentes conceptos que tenga 
en c onsideración 
38. IGUi-;LMENTE, MEDIANTE UN CASO RE11 L OCURRIDO EN SU 
EMPRESI-~ Ci\ LCULE LOS COSTOS DE UN ACCIDENTE CON INCA-
PACIDAD TOTAL TEMPORAL, a n o t a ndo todos los c onceptos 
que t e nga en cuenta 
39. COMO SE PUEDE HACER UN PLAN PILOTO .EN UNA EMPRESA 
PARi), ESTl-\BLECER LOS COSTOS INDIRECTOS DE LOS l\CCI -
DENTES? 
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UNIDAD No. 4 
l. Cuáles s on los elementos básicos de una organización 
de Seguridad, desde el punto de vista Norteamericano? 
2. Desde el punto de vista Europeo, cuáles son l o s ele-
mentos bá sicos de un programa de Seguridad? 
3. cuá l es l a finalidad de una Organización de .Seguridad 
en l a Empresa? 
4. cuá les s on las ventajas d e l a denominada ORGANIZACION 
EN LINEA ? 
5. cuáles s on las desventajas que se le anotan a la 
ORGANIZACION EN LINEA ? 
6. Ano te l as ventajas de l a ORGANIZACION DE DIRECTOR 
( STAFF ) ? 
7. Qué podría anotarse como de sventajas en la organiza -
ción denominada como " Director " 
8. Qué ventajas tiene el sistema de organización p or 
Comité ? 
9. cuáles serían las desventa j a s que se le ano tan a l 
sistema de Comités o Comisiones ? 
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10. Enumere alguno s tipos de Comités que podrían integrarse 
en una Empresa ~ 
11. Planee una o rganiza ción de Seguridad en una Empresa !'-'letal-
Mec~nica, c on la siguiente información : 
Junta Dire ctiva integrada por 7 miembros 
Presidente d e l a Empresa - Secretaría General - Re\!isor 
Fiscal 
Vicepresidentes ~ hdministrativo, Financiero, Comercia l, 
Técnico. 
Directores d e Divisíón : Relaciones Industriales, Contadu-
ría, Ventas, ha ntenimiento, Ta lle-
res, Transportes, Suministros , 
Tesorería 
Jefes de Departamento: Servicio a l Personal, capacitación 
Cont~ol de Ingresos1 Cuentas corrien-
tes, Ca j a , M~quinas herramientas, 
soldadura , Pintura, Almacéa de Ma -
teria prima , I, lmacén de Producto ter-
minado, Ta ller Automotriz, Compras. 
Para cada 20 trabajadores, en promedie;>, se tiene un super-
visor de l~nea y en algunas oportunidades, Jefes d e Sección 
que tienen b a jo su mando unos cuatro o cinco superviso r e s. 
El total de traba jadores de la Empresa es de 1.800 
Cuenta con un i] inci icato de Base, que c obija el 65% del p.er-
sonal. 
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UNIDAD No. 5 
En la parte pre ve ntiva veámos cua l h a sido la compre nsión 
de lo plantead o e n esta unidad . 
l . QUE DEBE INSPECCIONARSE ? 
2. CUANDO SE EFECTUA UNA INSPECCION QUE SE BUSCJ, ? 
3. CUALE S SON LAS CLASES DE INSPECCIONES MAS COMUNES ? 
4. QUIENES DEBEN REALIZAR LAS INSPECCIONES? 
5. CUANDO EL JEFE DE S~GURIDAD O INSPECTOR HACE UNA 
INSPECCION QUE DEBE TENER EN CUENTA Y CUAL SERIA 
LA Iv'.iEJOR RUTA A SEGUIR? 
6. EXPLIQUE BREVEMENTE LA PRESENTACION Y CONTENIDO 
DE UNA INSPECCION 
7. Qué ob jeto tiene el REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGU-
RIDAD ? 
8. QUE I MPORTANCIA SI EXISTE TIENE LA SEGURIDAD EN 
EL i=>l\l'llLI SIS DE OFICIOS? 
9. SE DEBE HACER UN ESTUDIO DE LUGARES DENTRO DE LA 
PL¡.:lNTA, CUAI.!ES CONSIDRRié, QUE SON INDICACIONES BA-
SICAS P.i\RA DETERMINAR PRIORIDADES ? 
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10. Para logrc:r l a p a rticipación del NUEVO TRABAJADOR, qué 
debe hacers e? 
11. En una E r~resa c on 220 Trabajadores y dependencia d e 
Seguridad , como organizaria el programa de Capacitación ? 
12. BASE FUNDAl'l'.tENTl.!,L DE LA PREíiENCION DE Z:~ CCIDENTES ES LA MO-
TIVACION O l'I'~NTENIMIENTO DEL INTERES. QUE MEDIOS UTILIZA-
RIA DANDO UNA BREVE EXPLICACION, ? 
13. LOS CONCURSOS SON OTRA INW1 LUI...,B LE i~YUDP, PARA MANTENER DES-
PIERTO EL INTERES POR LOS PROGRi\IVli-';3 PREVENTIVOS. CULLES 
SON LOS PRINCIPIOS A CONSIDERAR? 
14. EN ESTE PUNTO SE DEJA LIBERTAD PARA QUE CADA UNO DE LOS 
PARTICIPANTES TENIENDO EN CUENTA LZ:-. EIVlPRESA O ENTIDAD 
EN LA CUAL PREST12; J.\1 SUS SERVICIOS, PRESENTEN UN SISTEMA 
DE CONCURSO, QUE ESTIME CONVENIENTE IMPLANTAR O TENGA 
EN EJECUCION CON EL FIN DE COMENTARLO POR TODO EL GRUPO . 
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UNIDAD Noo6 
Versará s obre lc.J segunda parte de INCENDIOS, en especia l 
lo concerniente c o n la PREVENCION 
l. Lo s e x tinto res a ;que a 1 tura deben estar c o l o ca-
d o s ? 
2. Pi-iiU:c QUE S IRVE Y COMO SE OPERll. EL EXTINTOR DE SODA 
ACIDO ? 
3. Plü=<A QUE SE UTILIZA EL EXTINTOR DE ESPUMA ( FOAM ) 
Y COI>IiO SE OPERA ? 
4. P ARA QUE SIRVE EL EXTINTOR DE BIOXIDO DE Ch RBONO 
Y QUE P RECAUCIONES DEBEN TENERSE ? 
5. CUi~.L SERH', LA UTILIZACION Ni~S l~DECUADA Y Lf1S VEN-
TAJ AS DEL EXTINTOR DE JUIMICO SECO CORRIENTE ? 
6. EN QUE Cl1SOS Y COMO SE OPERl.:;_ EL ~TINTOR DE AGUl-\ 
A PRESION ? 
7. CITE 1\LGUNOS SE TEMAS l-\UTOMATICOS E INDIQUE LA 
FOR!"lZ:l COMO FUNCIONAN : 
8. ANOTE Ll-\ S PRINCIPALES RECOMENDACIONES EN CASOS 




9. CUALES SON U \ S CONDICIONES Y REQUISITOS DE LAS SALIDAS 
DE EMERGENCIA ? 
10. SE TIENE UNA INSTALACION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIO-
NES. DETERMINhR EN. ·FORMA GENERt;L, EL EQUIPO EXTINTOR lf.ll\ -
NUAL ACONSEJi-\BLE : 
Area d estinada a almacenamiento de mater.ia prima 
consistente en tela: 18 x 39 Mts. 
A tr a vés d e la línea d e prod ucción, se tienen 
3 sitio s d e almacenamiento s de combustible, en 
pequeña c a ntidad 
En un área de 380 mts. cuadr ad o s estándistribuíclas 
25 máquinas, encargadas de la producción, que 
funcion a n a base de enersía .• 
una b odega p a r a producto terminado con las siguien-
tes dimensiones : 12 x 36 metros 
Po seen un camión de 5 tonela d a s, para el reparto 
del prod ucto terminado . 
11. EN LA MISMl-1 EIVJPHE:SA Y COMO PASO SIGUIENTE ORGANIZAR LA 
BRIGADA INDUSTRIAL CONTRA INCENDIOS : 
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UNIDAD No.7 
l. QUIENES DEBEN SUMINISTRAR PRIMEROS AUXILIOS ? 
2. CUALES PODEMOS CONSIDERAR COMO LOS PRINCIP.ALES OBJETIVOS 
DE LOS PRH1EROS l-\UXILIOS? 
3. EN TERMINOS GENERi\ LES QUE PROCEDUIJ.IENTO DEBE SEGUIRSE 
PARA PREST2-',R UNOS BUENOS PRIMEROS 1-\DXrLIOS ? 
4. CUALES SON Ll:; S PRINCIPALES FALLl1 .S O LO QUE NO DEBE HACER-
SE AL PRESTZ-c,R PRIMEROS AUXILIOS ? 
5. COMO SE CL.f, SIFIC2·, N Ll\S HERIDAS ? 
6 . CUALES SON LOS S INTOMAS DE INFECCION DE UNA HERIDA ? 
7. COMO SE CLl-, S IFICi~.N LAS HEMORRAGiliS ? 




EN LOS PULMONES 




EN LOS BRA ZOS: 
EN L2'. PIERNA : 
lO. CUANDO Y COMO SE DEBE APLICAR UN TORNIQUETE ? 
11. QUE PROCEDUUENTO UTILIZARlA P F1.RA CONTROL DE HEMORRAGIA 
NASAL ? 
12. SOBRE RESPI RJ.CION ]:~RTIFICIAL VEAMOS .i'. LGUNOS PUNTOS CLI> -
VES . 
ENUMERE LOS PRINCIPALES CAS OS DE ASFIXtAS 
COMO SE PREPARA A UNA PERSONl\ l> LA CUAL SE LE 
Vi-~ 1-> DAR RESPIRACION ARTIFICI.:~L ? 
CUL->NDO DEJA DE SER UTIL LA RESPIRACION ARTIFICIAL ? 
DE SCRIBF, L;:. FORMA COMO SE DTi LA RESPIRACION 
ARTIFICIAL BOCA A BOCA 
CU/"NDO SE ESTA EN ESTADO DE SHOCK SE DEBE : 
REDUCI R Ll~ FRACTURA : ==---- Df2,RLE UN CALMANTE-----
DZ'.i<LE RE SPIRACION ARTIFICn,L :---- DARLE SAL-----
MANTENERLO CON LA CABEZl:>.. LEVl-\ NTADA: -----NADA-----
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13. CUALES SON L~i S CLL~ SES DE SHOCK QUE SE PRESENTAN ? 
1 4 . ENUMERE LOS I~.OTIVOS POR LOS CUALE S SE PRESENTA SHOCK 
TRAUMATICO ~ 
15. CUANDO DISMINU-tE LA PRESION SANGUINE,!; ? 
16. ENUMERE LOS PRINCIPALES SINTOMAS QUE PRESENTA. UN 
LESIONADO QUE ESTA PRONTO A ENTRAR EN SHOCK : 
17. ESTANDO EN ESTí~DO DE SHOCK DEBE HACERSE : Nuevamente se 
repite l a p r egunta, pero con otro s c onceptos- Marcar 
con X lo que s ea recomendable : 
SI TIENEN LESIONEN EL PECHO MANTENERLO l\COSTADO: ____ _ 
MANTENERLO CALIENTE :----DARLE ESTIMULANTE:--MANTENERLE 
LAS ROPAS HUMEDAS :-----
18. EN CUANTO A QUEMADURAS VEAMOS ALGUNOS ASPECTOS: 
COMO ESTAN CLASIFICADAS LAS QUEMADURAS Y SUS 
CARACTERI STICAS ? 
cuz~.L ES EL MEJOR PRIMER 
QUEiv".iADURf; QUIMI CA ? 
AUXILIO EN CASO DE 
EN CZ::;SO DE QUEMADURAS LEVES Cl,USADAS POR EXPO-
SICION f;L SOL CUALES . SERI AN LOS PRIMEROS AUXI -
LIOS ? 
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19o SOBRE MORDEDURAS VEAMOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS: 
ENUME RE LOS SINTOMAS DE PERSONAS QUE HAN SIDO 
MOHDIDí-i S POR UN ANIMAL RABIOSO ~ 
EN QUE <;::ONSISTEN LOS PRIME ROS l-'.UXILIOS PARA cz:lSO 
DE MORDEDURA DE ANIMAL RABIOSO ? 
CUALES S ON Ll-'> S CARACTERISTICl\S DE Ll'i MORDEDUR2~> DE 
CULEBRA VENENOSA ? 
EN QUE CONSISTEN LOS PRIMEROS l..:;UXILIOS EN Cl\ SO DE 
MORDEDURZ'> DE CULEBRA ? 
EN Cl\SO DE MORDEDURA DE INSECTOS CUALES SERIAN 
LOS PRIMEROS AUXILIOS ? 
20o EL ESTUDIO DE ENVENAMIENTOS TIENE DE I>PLICACION PRA.CTICA: 
EN QUE FOru~A PUEDE PRODUCIRSE EL ENVENAMIENTO ? 
COMO SE CLAS IFICAN L8S CONSECUENCIAS DE LOS ENVE-
NENAMIENTOS ? 
21 . SOBRE FACTUl~iS: 
ENUMERE LAS CLASES DE FRt:~CTURhS 
DI GL\ LOS S INTOMAS GENERALE S EN CASO DE FRh CTURA ~ 
22. PRESTADOS LOS P RIMEROS AUXILIOS LO MEJOR ES TRANSPORTAR AL 
LESIONADO "11 SU CASA 
(Explique por que si o por que no ) : 
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UNIDl'>D No. 8 
l. SE DICE QUE EL HOMBRE ACTUA EN FUNCION DE UNA 
SERIE DE NECESIDADES . EXPLIQUE BREVEMENTE LA 
CLASE DE ELLAS Y DE ALGUNAS EJEMPLOS~ 
2. L2:,g NECESIDADES ADQUIRIDAS , SON COMUNES A TODAS 
LAS PERSONAS POR QUE ? 
3. CUL-\ LES SON LAS VENTAJ2-.S DE LAS ASOCIACIONES O 
FORMACION DE GRUPOS DE DIFERENTE INDOLE EN LA 
EMPRESA ? 
4. PORQUE GENERALMENTE LOS NUEVOS TRABAJADORES O LOS 
TRl~BAJADORES SE CONVIERTEN EN PROBLEMA ?. 
5. LAS EMPRESAS DEBEN Sl~TISFACER LA TOTALIDAD DE 
Ll1 S NECESIDADES DE SU PERSONAL 
6. SI DECIMOS QUE EL HOMBRE REACCIONA FAVORABLEMENTE 
A LOS ESTIMULOS O MOTIVZ:iCIONES CUAL ES LA FORMA DE 
EXITO DE ACTUACION DEL SUPERVISOR ? 
7. cm:,L ES LA IMPORTl-\NCIA Y COMO PUEDEN DARSE LOS 
INCENTIVOS ? 
8. EN QUE CONSISTEN LOS INCENTIVOS POSITIVOS Y LOS 
NEGATIVOS ? 
9. NO PUEDE DECIRSE QUE LOS INCENTIVOS NEGATIVOS NO 
DEBEN UTILIZARSE PERO CUALES PUEDEN SER L)S PRIN-
CIPALES PELIGROS AL EMPLEARLOS ? 
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10. COMO LAS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES VIENEN A 
SUPLIR NECESIDADES, HAGA UNA ENUMERACION DE LAS 
PRINCIPALES ANOTANDO SU FINALIDAD PRIMORDIAL. 
11. ANOTE A CONTINUACION LAS PRESTACIONES EXTRALEGA -
LES QUE HAY EN SU EMPRESA Y HASTA DONDE SEA PO-
SIBLE DELES UN VALOR ECONOMICO 
12. PRESENTE ·uN PROGRANA DE EDUCACION, EN LOS DI-
FERENTES FRENTES, CON SUS PRIORIDADES Y COSTOS 
Pi~RA LA EMPRESA EN LA CUAL PRESTA SUS SERVICIOS. 
Si ya existe, puede sugerir l o s cambios que esti-
me convenientes ~ 
13. ENUMERE LA COBERTURA QUE TIE~ffi ACTUALMENTE EL ICSS! 
14. UN TRABAJADOR DE LA ElViPRESA CON UN MES DE HABER 
INGRESADO ES ATROPELLZ.mo POR UN CARRO PARTICULAR . 
A QUE TIENE DERECHO ? 
15. UN TRABAJ ADOR CON TRE S j;,ÑOS DE SERVICIOS SUFRE 
UNA PULMONI A QUE LO INCAPACITA DURANTE 35 DIAS 
A QUE TIENE DERECHO ? 
16. EN CASO DE MATERNIDAD VEAMOS LAS SIG~ENTES SITUA-
ClrONES 
UNA TRABA.IADORA ANTIGUA EN u ; EMPRESA, 
VA A DAR A LUZ 
A QUE TIENE DERECHO RN :íSL ICSS ? 
LA COMPl\ÑERA PERMANENTE DE UN TRABAJ ADOR 
AFILIADO l>L ICSS DESDE HACE 7 l'f.IESES, DA 
A LUZ. A QUE TIENE DERECHO ? 
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LA COMPAÑERA PERMANENTE DE UN TRABAJ ADOR CASADO 
QUEDA EMBARAZADA Y RECURRE A LOS SERVICIOS DEL 
ICSS. A QUE TIENE DERECHO ? 
Li> CONYUGE DE UN; TRT-'>Bi-'~Jl-'>DOR ANTIGUO DA l-\ LUZ. 
A QUE TIENE DERECHO .EN EL ICSS ? 
17. EN CUANTO ¡:, RIESGOS PROFESIONl\LES VEAMOS ALGUNl~S SITUA-
CIONE S 
UN TRABAJADOR 1 i~1 L SEGUNDO DIA DE INGRESAR 1 SUFRE 
UN ACCIDENTE DE TRABl .JO, QUE LO INCAP Z.:•CITA DURAN-
TE 12 DIAS. A QUE TIENE DERECHO ? 
UN TRABAJADOR ANT~GUO EN LA EMPRES~ SUFRE UN 
z~,CCIDENTE DE TRABAJO QUE LO TIENE INCP,PACITl),DO 
DURANTE 250 DIAS, VENCIDOS LOS CUALES LE DECLARAN 
UNA INCAPACIDAD PERJ.VIP.NENTE TOTAL . /': QUE TIENE 
DERECHO ? 
18. DIGA EN QUE CLASE DE RIESGO ESTl-'l . . LA EMPRESl t EN LA CU.i',L 
PRESTA SUS SERVICIOS Y CUAL ES EL PORCENTAJE, SOBRE LOS 
SALARIOS BASE 1 QUE TIENE QUE p ¡:>.:GAR COMO APORTES? 
19. SI SU EMPRESA FUERA GRAVADA CON EL MAXIMO DE COTIZ~CION 
CUl~L SER!l, EL PORCENTAJE DE LOS APORTES? 
